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Метою статті є розглянути інноваційні технології, які введено 
викладачами в психологічну підготовку студентів спеціальності 
"соціальна робота". Об'єктом виступає навчальний процес, предме-
том дослідження є саме інноваційні технології, які використовують 
викладачі для психологічної підготовки майбутніх соціальних пра-
цівників. 
Проблема підготовки студентів до практичної соціальної ро-
боти діяльності зумовлена сучасною ситуацією розвитку суспільс-
тва, для якої характерно оновлення всіх соціальних інститутів і 
систем. 
Як показують результати опитувань, проведених серед викла-
дачів ПДТУ, формами практичного зв'язку з установами соціально-
педагогічної спрямованості виступають: спільна науково-дослідна 
діяльність у закладах соціального захисту, в центрах допомоги сім'ї 
та дітям, в центрах дитячої творчості, в школах в якості наукових 
керівників , консультантів в рамках експериментальних 
майданчиків; роботу в соціально-педагогічних установах як 
співробітників на умовах сумісництва, організацію та проведення 
соціально-педагогічної практики, семінарів, психолого-
педагогічних практикумів, особисті контакти та ін. 
Що стосується використання найбільш прийнятних технологій 
навчання, з точки зору студентів на перше місце виходять групові 
форми навчання (90%), потім - фронтальна та індивідуальна робота 
(72%). 
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На питання, "Які проблеми в навчанні Ви маєте?" студенти, 
відзначили "слабка матеріальна база", "великий обсяг 
досліджуваного матеріалу". 
У числі проблем у власній роботі викладачами названі: "не-
достатня розробленість понятійно-термінологічного апарату", 
"зміщення акцентів у курсовій підготовці на соціальні проблеми", 
"відсутність у деяких викладачів чіткої самоорганізації"; у 
підготовці студентів в цілому: "слабка матеріальна база", 
"відсутність спеціальної літератури", "низька мотивація навчання у 
студентів", "певний крін в області загальної освіти", що зменшує 
частку соціально-психологічних дисциплін. 
Професійні знання фахівця соціальної роботи включають на-
самперед необхідність знання законодавства та основ соціально-
педагогічної діяльності. 
Ці професійні знання викладаються при вивченні наступних 
дисциплін: 
«Педагогіка»; 
«Основи педагогічної майстерності»; 
«Вступ до спеціальності»; 
«Основи соціальної психології»; 
«Соціальна педагогіка»; 
«Методика і технологія роботи фахівця соціальної роботи»; 
«Теорія соціальної роботи»; 
«Технологія соціальної роботи»; 
«Досвід діяльності територіальних органів та центрів 
соціального захисту населення». 
Однак по закінченню вищого навчального закладу, на думку 
більшості авторів, фахівець даної професії повинен володіти на-
ступнми психологічними особливостями: 
‒  Увага, прагнення зрозуміти позицію інших; 
‒  Дружелюбність, товариськість; 
‒  Толерантність, емпатія; 
‒  Ввічливість, 
‒  Керівництво здоровим глуздом; 
‒  Життєрадісність; 
‒  Велике почуття відповідальності; 
‒  Здатність виконати роботу повну різноманітності; 
‒  Ентузіазм у трудовій діяльності, альтруїзм; 
‒  Здатність взаємодіяти з фахівцями; 
‒  Ретельність дій; 
‒  Акуратність і послідовність у роботі; 
‒  Здатність до планування свого майбутнього; 
‒  Уміння піклуватися про інших; 
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Є й позитивні сторони цієї роботи: 
‒  Різноманіття можливих місць роботи; 
‒  Реалізація позитивних якостей особистості, 
організаторських здібностей; 
‒  Можливість комунікативного спілкування; 
‒  Розвиток творчих здібностей. 
При підготовці кадрів за спеціальністю «соціальна робота» 
потрібно: розвивати професійні особливості особистості, 
відповідні спеціальності, вести більш загальний огляд професійної 
діяльності фахівця соціальної роботи, конкретизувати підготовку 
та спеціалізуватися на певному виді діяльності фахівця соціальної 
роботи, а також при комплектуванні груп ввести тестування, з ме-
тою врахування особистісних якостей майбутнього «фахівця 
соціальної роботи». 
Таким чином, вищевикладене показує, що: 
Існує необхідність психологічної підготовки фахівців 
соціальної роботи, як на базі середніх спеціальних навчальних за-
кладах так і вищих; 
Велику роль у підготовці кадрів має підбір предметів викла-
дання; 
Важливу роль відіграє підготовка педагогічного складу, існує 
необхідність спеціальної підготовки самих викладачів, а також 
зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів; [2, 
C.13-15]  
Найбільшу ефективність, з точки зору культивування гнучких, 
професійних знань і здібностей, можуть мати інтенсивно-
інноваційні методи, створювані на основі рефлексивно-
гуманістичної педагогіки і психології співтворчості 
(С.Ю.Степанов, И.Н.Семенов, С.Н. Маслов).  
Якщо ми розглянемо інновації, то всі процедури інноваційних 
технологій можна розбити на такі етапи: I - етап пошуку нових 
ідей; II - етап формування нововведення; III - етап реалізації новов-
ведення; IV - етап закріплення нововведення. [5]  
Етап пошуку нових ідей включає в себе формування інформа-
ційного інноваційного фону, актуалізацію студентських проблем і 
потреб, попередню роботу з формулювання цілей, ідей нововве-
дення, створення образу майбутнього вищої школи. Етап форму-
вання нововведення складається з проектування в активних формах 
ходу роботи, випробування відібраних нововведень, прийняття 
рішення про введення нового в вищу школу. Етап реалізації ново-
введення передбачає створення умов для проведення 
експериментальної роботи в вищих навчальних закладах, рефлексії 
ходу експерименту, корекції змісту і запровадження нововведень. 
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Етап закріплення нововведення являє собою закріплення образу 
оновленого підходу викладання у свідомості викладачів, психоко-
ректувальну та методичну роботу з удосконалення інноваційної 
поведінки педагога. Лейтмотивом усіх чотирьох фаз є розвиток 
сприйнятливості до нового і суб'єктного відношення до освоєння 
нововведення. [1]  
Отже найважливішими моментами інновацій в психологічній 
підготовці студентів будуть: 
‒  Впровадження нововведення в педагогічний процес,  
‒  Здійснення корекції,  
‒  Відстеження результатів експериментальної роботи,  
‒  Організаційно-діяльні ігри,  
‒  Рефлексивно-інноваційний практикум, 
‒  Вивчення авторських концепцій,  
‒  Розробка авторських програм , 
‒  Практична робота в інноваційних типах навчальних закладів,  
‒  Участь у різних формах підвищення кваліфікації, які особисті-
сно орієнтовані на активні технології навчання, 
‒  Педагогічні майстерні.  
Психологічна готовність набуває цілісний методологічний ха-
рактер, розвиваються рефлексівно-аналітіческіе вміння, висока 
відповідальність, творча активність. Зазначимо, що впровадження 
обговорюваної технології починається зі створення інноваційного 
фону і актуалізації студентських проблем. [3]  
Найважливіше завдання в ході психологічної підготовки - не 
тільки розкрити фактори, причини і бар'єри інноваційної діяльності 
викладача, а й формування психологічної готовності до прийняття 
нового студентами, розвиток сприйнятливості до педагогічних ін-
новацій.  
Вивчення психологічних закономірностей творчої діяльності, 
механізму пошуку вибору рішення здійснюється в умовах 
тренінгового навчання. Стрижнем такої програми є принцип 
творчої самореалізації особистості, коли суб'єкт в актах своєї 
самодіяльності не тільки виявляється і проявляється, але й творить 
і визначається. [4]  
 У даному випадку корисними для майбутніх соціальних пра-
цівників будуть найбільш типові моделі варіативної освіти, що від-
різняються якісною своєрідністю, яскраво вираженим авторським 
підходом у корекції особистості. Докладно розглядаються насам-
перед ті концепції та освітні проекти, які стали основою масових 
педагогічних рухів, дали імпульси розвитку гуманістичній педаго-
гіці. Студенти розглядають різні типи альтернативних навчальних 
закладів не тільки в Україні, а і за кордоном, з їх цільовими уста-
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новками, особливостями організаційної структури, змістом освіти 
та виховання, описом практичного досвіду їх роботи. Особлива 
увага приділяється техніці розробки і проведення психологічного 
експерименту на рівні створення авторських програм, концепцій 
соціальної роботи. Практична діяльність студентів 
супроводжується вивченням концепцій, положень, нормативно-
правових документів, реально існуючих альтернативних інновацій. 
На етапі бакалаврату і особливо магістратури майбутніх соціаль-
них працівників викладачі включаються в творчі колективи з роз-
робки таких концепцій. Це дозволяє поставити завдання для 
подальшої самостійної роботи. Семінарські заняття повинні пере-
дбачати теоретичні дискусії, що сприяють осмисленню провідних 
ідей інноваційної психології та педагогіки, формуванню 
аналітичних умінь і концептуальних підходів на основі вивчення 
різних категорій соціальної роботи, та психологічних підходів до 
роботи з ними.  
На семінарських заняттях студенти давали аргументовану 
оцінку окремих моделей альтернативної інноваційної освіти на 
основі аналізу різних концепцій. Лабораторні заняття сприяли 
формуванню готовності студентів до роботи в інноваційних ракур-
сах, знайомству з технологією розробки й освоєння нововведення, 
з методикою організації психолого-педагогічного експерименту, 
складання авторської корекційної програми.  
На лабораторних заняттях проводився соціально-
психологічний тренінг по зняттю, розблокуванню психологічних 
бар'єрів, та бар'єрів творчої діяльності з опорою на індивідуальні 
запити і потреби студентів. При цьому студентам надається свобо-
да вибору змісту і форм, найбільш адекватних їх інтересам, нахи-
лам і особливостям. Рішення наочних проблем відбувалося на ос-
нові актуалізації діалогу та позиційної дискусії, організації комуні-
кативного впливу на основі аналізу різних варіантів психологічних 
ситуацій, особливо з категоріями соціальної роботи. 
Рефлексія в загальному плані - це переосмислення. Створення 
рефлексивного середовища дозволяє моделювати особливі, 
унікальні по відношенню до викладача умови, в яких його 
особистісний та інтелектуальний досвід не тільки виявляється 
недостатнім, але і служить своєрідною перешкодою (а не тільки 
засобом) до досягнення мети.  
Таким чином, самостійне подолання цього протиріччя і висту-
пає в підсумку як відкриття нововведення і одночасно як особисті-
сний і інтелектуальний розвиток, що виражається в активній коре-
кції та самоперебудові особистості, реорганізації мислення. В ре-
зультаті створення особливості творчого середовища відбувається 
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не тільки обмін інформацією, досвідом з даної проблеми, але та-
кож, завдяки створенню особливої атмосфери співтворчості, вда-
ється об'єктивувати новий сенс, який надалі складає основу інно-
ваційної діяльності.  
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Так складывается история, и так складывается наша жизнь, 
что всегда существовали семьи, которые находятся в тяжелых жиз-
ненных обстоятельствах и ситуациях. И тому множество причин: 
это и изменение социально-экономического положения населения, 
и утрата нравственных и семейных укладов и традиций, и сниже-
ние материального уровня жизни, и т. д. При этом происходит раз-
рушение именно психологического микросоциума семьи, меняют-
ся внутренние отношения между детьми и родителями, ослабевает 
воспитательная функция. Поэтому чаще всего семьи (особенно, в 
которых ситуация повторяется из поколения в поколение) оказы-
ваются в первую очередь не готовы психологически самостоятель-
но решать свои проблемы и нуждаются в оказании помощи от спе-
циализированных учреждений. 
